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〔社会科学〕 の違いについてはジョージら （George 





































































































（Merton et al. 2004）。




































展開した 「最良の説明への推論 （Inference to the 














図 2　 偶然が仮説構築に作用するセレンディピティ 
（志賀 2019）
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